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України), «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою» (ст. 368 Кримінального кодексу України) 
тощо, а не лише як «конфлікт інтересів». 
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ  
«ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ» ЗА КК УКРАЇНИ 
Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого в диспозиції 
ст. 299 КК України має 4 види, а саме: жорстоке поводження з тваринами; 
нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин; публічні заклики до 
вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами; 
поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій. 
Об’єктивна сторона злочину першого виду передбачає три обов’язкові 
ознаки – діяння (жорстоке поводження з тваринами), причиновий зв’язок 
та суспільно небезпечні наслідки (каліцтво або загибель тварини), 
другого, третього та четвертого видів – тільки дію (нацьковування тварин 
одна на одну чи інших тварин; публічні заклики до вчинення діянь, які 
мають ознаки жорстокого поводження з тваринами; поширення матеріалів 
із закликами до вчинення таких дій) [1, c. 688]. 
У кримінально-правовій літературі жорстоке поводження тлумачиться 
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надзвичайно широко і неоднозначно. Наприклад, В.В. Сташис 
характеризував жорстоке поводження як «безжалісну, грубу поведінку, 
яка завдає фізичних і психічних страждань» [2, c. 72]. Аналіз жорстокості 
з точки граматичного тлумачення зазначає, що це крайня суворість, 
безжалісність, нещадність. 
Оскільки «жорстокість» є оціночною категорією, під час встановлення 
цієї ознаки слід враховувати положення ст. 7 Закону України від 
21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження» (далі – 
Закон), де наведені загальні правила утримання тварин, що виключають 
жорстокість [3]. 
В Законі наведено визначення жорстокого поводження з тваринами – 
знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило 
мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво 
або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших 
тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення 
домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі 
порушення правил утримання тварин. 
Поводження, вчинене із застосуванням жорстоких методів, вказує на 
таку ситуацію, коли винний усвідомлював, що завдає тварині особливих 
фізичних страждань (шляхом заподіяння великої кількості ударів, 
мучення, в тому числі з використанням вогню, струму, кислоти, лугу, 
радіоактивних речовин, отрути, яка спричиняє нестерпний біль). 
Тобто, сутність жорстоких методів полягає у безжальному поводженні 
з твариною, тривалому впливі на неї з метою отримання хворобливого 
самозадоволення від спостерігання її страждань. Каліцтво тварини 
пов’язане з порушенням анатомічної цілісності тканин, органів тварини та 
функцій останніх. 
Нацьковування тварин одна на одну – це дії, спрямовані на те, щоб 
примусити тварин битися, кусатися, іншим чином змагатися між собою. 
Зоозахисник В.Є. Борейко визначає, що бої тварин – форма жорстоких 
азартних ігор з використанням тварин (собачі, півнячі, перепелині бої 
тощо), під час яких тварини отримують каліцтва або гинуть. Бої тварин є 
одним з видів жорстокого поводження з тваринами і грубо порушують 
права тварин на життя і свободу [4]. 
В Україні бої тварин офіційно заборонені з 2006 р з прийняттям 
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», у ст. 25 
якого вказана пряма заборона проведення боїв тварин, спортивних, 
видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, 
спостереження предсмертної агонії тварин, використання для їх 
умертвіння інших тварин. 
Публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого 
поводження з тваринами – це активний вплив (усно чи письмово, з 
використанням інтернету, радіо, телебачення, інших технічних засобів 
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тощо) на невизначену кількість людей (слухачів, читачів, глядачів), 
пов’язаний зі схилянням їх до жорстокого поводження з тваринами. Такі 
заклики мають бути публічними. 
Поширення матеріалів із закликами до жорстокого поводження з 
тваринами – розповсюдження таких матеріалів шляхом розсилання 
поштою, передачі через комп’ютерні мережі, розклеювання їх на стінах 
будинків, вітринах, підкидання у приміщення державних органів, установ, 
підприємств чи організацій тощо. 
Отже, як ми бачимо, злочин який відноситься до першого виду 
(жорстоке поводження з тваринами) вважається закінченим з моменту 
настання наслідків (матеріальний склад), а другого, третього та четвертого 
видів (нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин; публічні 
заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з 
тваринами; поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій) – з 
моменту вчинення діяння (формальний склад). 
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НЕОБХІДНА ОБОРОНА ЯК ГАРАНТІЯ ПОЛОЖЕНЬ 
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 
У СПРАВАХ ПРО НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ 
Протидія та боротьба зі злочинністю є важливим завданням не тільки 
поліції, прокуратури, суду чи інших державних органів, а й обов’язок усіх 
громадян. Тільки завдяки спільним зусиллям кожного з нас ми можемо 
забезпечити виконання такого завдання, як підтримання правопорядку та 
зниження рівня злочинності в державі. Одним із елементів боротьби зі 
злочинністю є інститут необхідної оборони, який є важливою гарантією 
